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Razgovors dr Franiom Komaricom
, r lpomocnlmbanjaludkim biskupom
Novoimenovani pomotni .pi;k1'tP b.anie-
tudki dr Franio Komarica uviiek.le raao. su'
radivao i davao iniciiative u svlm zalednlc-'t 
li' i"tnvlatima Instituta za crkv enu . 
gtazbtt
iiBF ro poliu crkvene glazbe' "Na 
poziu^?{9?.
nizatora' odriao ie na ouogodtSnlem I ecoltl
za crkrtene glazbenike u Zag.reb.u predavanle
i slavio Euhoristiiu sa sudiontcqma t ecala'
Llredniitro- "Sr. 
Ceciliie" iskorist.ilo ie tu pri-




1. Vi ste studirali teologiiu u Innsbrucku na Ca-
nisianumu i tamo doktoriritl lz.Iiturgike i uiedno
studirali glazbu na tamo|nieln konzervatortl.u' 
pa
\i-i i"an"oj osobi sretno.s,ioieni i liturgiior 
i"glaz-
ienii. Zqto smatramo da^ st'e lcomp.ete.rttni do..da'
azii-viii, o"iui" o staniu tt_tyrgiig. i titurgijske




- Liturgija Crkve, kao srediite ditavog njezi-
noe Zivota I poslanja, a s njome tije-sno piovezana
iiirireiiska sfazba, podloZni su 9 jedne strane te-
Znji7i prilagodava-njem i odreclenim opravdanrm
p;;*j"tiamai a s. drirge strane vale1im crkvenim
Ilrormama r PrOPlSrma'
Saborski i posaborski dokumenti o liturgiji- i
fituieiiikoi elalbi imaju pred odima oba ova zah-
ll;;u: u oitdj mjeri, u t<o3o3 se poznaie *e samo
;i;;;; 
""g" 
i intenci3a tgkJta. spomenutih doku-
menata, b-it ie m'oguie pristupiti i adekvatnoJ pro'
mjeni u Praksi.
Zadacije liturgb da poduzmu-sve p-otrebno, ka-
f." Ui iu:ednica vierryt<i koje oni predvode.slavili
Lu"&fi"'"" rii,ttgij" Crkve aktivnol svjesno i.plod-
;;.-i;'ptk predfi<istavlja temeljito poznavanje ka-
ko vaL€(ih odredaba liturgijskog zakonodavswa u
pitaniima liturgije i liturgijske glazbe,-t3.I(o l.uva-
Lavaiie legitimnih moguinosti za pozerJno r op-
iu"auho piilagoilavanjd konkretnim prilikama'
Dobiva se dojam da se kod nas.prgTa- lit*rgiji
i liturgijskoj glazbi postavljlmo vrse r cesce cuva-




granidi f s odredenim minimaliz-
;;; - dok smoir ahuritanju novijeg i svrsishod-
niiee pristupa nekako neodlirdni odn. pospani. Us-
odie-d;l"ii ha5u situaciju sa situaciig* u-nekim
ffi;iff europskim zemljama i narodima, dini mi
2
se da nemamo dovoljno nasih specifidnih i vlasti-
tih odgovarajuiih noimi niti razradenog qrograma
iu-p-"uottenje propisa u normi-sveopie C.{ky": 
-
V"fiii ie svdkako ira to'm poraditi, nastavljajuii u
i"ai.- kontinuitetu tamo, dokle su do sada stigli
-i, p,ttto dobre volje I t".malog trYda glavni
promoiori obnovljene liturgije odn' liturgijske
glazbe u nas.
2. Poznato nam ie da ste se kao profesor na
Vrhbosanskoi visokoi teoloiko.i St gli mnogo. za'
orcintali za giazbeni 6dgoi sveieniikih kandidatct,
i da ste u tom nastoiaiii't postigli liiepe uspiehe'
Kakva Vi iskustva intate u tome?
Na crkveno-liturgijsko pjevanje po na5im
bososloviiama se doskora gledalo kao na neku vr-
stri nkrasbpisao. - Promjenom pjesta liturgike u
odnosu na- ostale teolo5lie predmete, dobilo je- i
iiturgijsto pjevanje n? -veiro'j vaZnosti. To 
j.e bilo
iako"shvaieno i ni Vrhbosanskoj Bogosloviji' Bu-
duii liturzi moraju se vei tijekom studija solidno
upoznati kako s ieorijom tako i s prakso'm litur'
eiitkoe pievanja u b6gosluZjima kroja ie kasnije
Ei"avJOiti. - 
"svakako- treba podeti s razrattenim
btogru*ottt kako u poduci tako i u praktidnim
ii"Z"t u.ttu pjevanja i sviranja jo5 u malom sig:
rieni5tu, kbko bi se to nasiavfiajuii,kroz studij
teologije postigli Zeljeni rentllati. Na tom po-
drudjl"so i<od nas opCenito.gledano.po malim i ve-
fiiini sjemeni5tima lo5 uvijek prilidno neo'rganizi-
rano i neprogramirano radi. Steta.
3. U Saraievu ste biti i dirigent katedralnog
miiSovitos zl;oro koii sw u velikom broiu saiinia'
,dti bogoltovi i redottnice svih drulbi u tom .gra'
du. KaT<o ste uskladittali u liturgiiskim slavliima
putko i zborno Pievanie?
- Imajuii na umu cjelokupnu koncepciju li-
turgijskih "slavlja, najde5ie. misnog slavlja, tttg, i
narav i ulogu svakog pojedinog njenog, drjela, nr3e
bio problem obui! ga u. odgovarajuee glazbeno
ruho. Znamo da cijel"a zaiednlca treba sudjelovati
u odgovorima, poklicima ukljudivo i >s-vet<, te u
"f*"?3 
darovno'j i pridesnoj-irjesmi - koje moZe
i;Aitl i naum"ienidno sa Z5orom; a ove-zadnje
*oZ" ii""d,iti i ibo, sam. Zbor inade ima legitim-
,i. *:"ria u slivljima kada. moZe i treba samostal-
;; ;;i"piii, a tlko isto i.pjevad so'lista' ostalo




izraaavali sv.ojg vidno zadov-olj-
,t"o radi" sretne uskladenosti Zbornog i pudkog
pjevanja u vrhbosanskoj stolnici'
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4. Vi ste u sarajevskoj nadbiskupiji i banja-
luikoj biskupiji naiinili anketu o crkvenom pje-
rtanju. Rezultate smo tiskati i u naiern iasopisu.
Jesu li poduzeti kakvi daljni koraci oko unaprede-
nja pjevanja iti je ostalo sve po starom?
- Ne5to jest, premda ima joS mnogo toga
Sto jo5 deka ostvarenje. Organizirali smo nekoliko
puta jednodnevne, vrlo intenzivne susrete vodite-
lja liturgijskog pjevanja za svaku od spomenutih
biskupija. Voditelji su takoeler dobili razradeni re-
pertoar za slarrlje mise s narodo,m na osnovu naj-
novije naSe pjesmarice Pjevajte Gospodu pjesmu
novru. A posebni akcent je ipak stavljen na cje-
lovitu i temeljitu izobrazbu bogoslova odn. po'laz-
nica Katehetskog instituta u Sarajwu u teoret-
skom i praktidnom poznavanju liturgijske glazbe.
5. Kao banjatuiki potnoini biskup Vi iete,
g. biskupe, ie36e posjeiivati Zupe prigodom dije-
ljenja sv. Potvrde ili ie vas gg. iupnici pofivati na
r&zne crlcvene svetanosti. Poznato je da lupe za
te prigode pripreme i posebne glazbene programe.
Imate ti kakvih planova da potaknete narod i iup-
nike i orguljaie na veie sudjelovanie naroda Boi-
jeg u liturgiji liturgijskom pjesmom?
eini mi se da me previ5e pitate. Tek
na terenu iu vidjeti Sto i kako se dini, Sto nedosta-
je, a Sto bi se evt. moglo jo5 postiii. Svakako je
veliko obogaien je za aktivno sudjelovanje naroda
BoZjeg u pjevanju liturgijskih slavlja i ova nova
na5a pjesmarica koju je izdao Institut za crkvenu
glazbu zajedno s.liturgijskim vijeiem-pri EKJ. Ja-
Soo', a mnogo ovisi o poznavanju glazbeno.liturgij-
skog blaga te pjesmarice od strane samih liturga
kao i o'nih osoba koje su u liturgijskim zajednica-
ma zaduZene za dobro i fundirano pjevanje,
6. Bili ste prvi pokretai pokrajinskih te-
iajeva za crkvene glazbenike (Banja Luka, Sar*
jevo, Mostar). To se pokazalo rtrlo korisnim. Ka-
nite li i dalje pokretati takve akcije iti to prepus-
tit i  kome drugome?
- Sto se tide same akcije opie je uvjerenje
i sudionika i predavada na spomenutim pokrajin-
skim skupovima da su oni veoma korisni i potre-
biti. Za naSu, banjaludku biskupiju iu, ako Bog
da, svakako nasto'jati tu praksu i dalje pro'longira-
ti, a za druge dvije biskupije na5e metropo'lije ne-
ie s moje strane manjkati najtoplije preporuke.
7. Vi ste ilan Hrvatskog liturgijskog viieia pri
BKI. Smatrate Ii da je do|lo vrijeme da se u litur-
giju uvede viie reda? Nije li doilo vrijeme da se
ubuduie odobre za tiskanje samo oni tekstovi za
pjevanje koji imaju odobrenje od HLV, a glazbe-
ni dio da bude odobren od ustanove koju odredi
BK]?
Mislim da je i do sada bilo odredenog
reda u na5oj liturgiji za one i kod onih koji su se
htjeli drLati reda. Glede odobrenih tekstova i gIa-
zbenih ,oblika za upotrebljavanje njihovo u litur-
giji apsolutno bi se trebalo osloniti na aprobaciju
od strane HLV-a odn. Glazbenog Instituta pri KBF
- kao najvi5e glazbene institucije u nas koja je
i osnovana na prijedlog BKJ. - Ali, i ova dva
spmenuta gremija bi u tom sludaju trebalo da
se malo vi5e angaLftaju oko stvaranja i aZuriranja
prave liturgijske p,opijevke, odgovarajuiih napje-
va i upotrebljivih - melodij*. ,- Tek zajednidkim
programiranim radom moii ie se ostvariti velika
Lelja $abora i potreba na5ih liturgijskih zajednica,
naime da na na5im liturgijskim sastancima bolje
i radosnije odzvanja raspjevana vjera, nada i lju'
bav svih sudionika.
U >FOND SV. CECILIJE( UPLATILI SU:
Msgr. Lovro Cindori, Zupnik u Mariji Bistrici,
10.000 Nd.
Pred. gosp. Marijan Potodnik, regens chori u kate-
trali u Mariboru, 5.000 Nd.
Fred. gosp. Kovadevii llija, Zupnik u Dakovici,
2.300 Nd.
Pred. gosp. Ivan Spoljar, Zupnik u Gornjoj Stubici
2.000 Nd.
S. Mirjam Kolar, orgulja5ica u Busovadi, 2.000 Nd.
NN. dekan iz Hrvatskog Zagorja, 1.500 Nd.
S. Anita Ferketin, orgulja5ica u Zupi sv. Petra u Za-
grebu, 1.000 Nd.
O. Edi Ricov, samostan sv. Mihovila u Zadru, 800
din
Marija Vugrinec, orgulja5ica u Maloj Subotici,
800 Nd.
O. Ante Vugdelija, Zupnik u Glavicama, 500 Nd.
Veliki zbor >Sv. Cecilije< iz Vukovara, 1.000 Nd.
O. MiIe eirko prof. Makarska, 2.000 Nd.
O. Jozo Zupi6, Hrv. kat. misija Mettmann, SRNJ,
2.000 Nd.
S. Karmen Hajdinjak, orgulja5ica u Samoboru,
500 Nd.
S. Bibijana eurlin, orguljaSica na Sirokom Brijegu,
1.000 Nd.
Djedji zbor >Leptiri.< i s. Lucijana BobaS, Guda Gora
2.000 Nd.
SS. Milosrdnice, Slavonska Poiega, 1.000 Nd.
S. lzabela Habek, orgulja5ica u Grubi5nom Polju,
1.000 Nd.
S. Anita Lisak, orguljaSica u Molvama, 1.000 Nd.
S. Katarina Penii, orguljaiica u Pitomadi, 1.000 Nd.
Pred. g. Ivan Sinkovii, Zupnik u Daruvaru, 1.800
Velikodu5nim darovateljima od srca zahvaliu-
jemo i molimo obilnu pomoi po zagovoru sv. Ce-
cilije.
